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[摘 要] 20 世纪后半叶是法国大学内部管理结构由雏形到成形的时期。在此过程中形成了一套完整的大
学内部管理结构体系, 不过, 这一结构体系也存在一些问题。作为法国最大的综合性大学, 巴黎大学内部管理
结构上的问题透视出法国大学内部管理结构中的不足。本论文尝试着以巴黎大学为个案, 分析 20 世纪后半叶法
国大学在内部管理结构中的问题, 尤其是高校内部两大团体之间的权力消长关系, 以期对我国大学内部管理结
构建设有所启示。
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On the Internal Governance Structure of French Universities in
the Second Half of the 20th Century
LI Xiao, HUANG Jian ru
( Institute of Higher Educat ion, XiaM en University , X iaMen , Fujian 361005, China)
Abstract: As the incoming of knowledge economy and informat ion age, higher educat ion is responsible for
the t raining of creat ive people w ith high quality and the development of science and technology. In order to play
their roles , universit ies should const ruct governance st ructure which can suit the university org anizat ional iden
t ity and the circumstance change. In the second half of the 20th century, French universities t ried unrem it ting
explorat ion in the internal governance st ructure . The ebb and flow of the pow ers betw een the largest tw o units
need especially to be paid at tent ion to. This paper tries to discuss them from the perspect ive of the case study in
order to inspire the internal governance st ructure of our country.
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乎在  经营! 着一种短暂的祥和。然而, 从沉默中
爆发的力量总是十分可怕的。1968年 5月自巴黎
南岱合大学而始的  五月风暴! 几乎使法国陷于瘫
痪。这是一场由学生波及工人、市民的大规模学生
运动, 运动所指正是法国僵化的教育管理体制。学
生们呼唤自由, 渴望民主, 追求现代化。于是, 在
危机的催化之下, 还来不及考虑新的改革是否符合





领导, 校长任期 5年, 不能连任, 候选人必须是教












部于 1984年 1月 26日颁布了新的高等教育法案,
并确立了法国大学统一的管理结构。至此, 法国大
学内部管理结构基本成形。法案规定: 法国的大学
是由被称为  教学与研究单位! 的学院组织而成
的, 这些  教学与研究单位! 在规模和结构上各不
相同, 这是因为它们可以由一个学院的一个部分组
成 (例如现代历史的教学与研究单位) , 也可以由
一个学院组成 (历史学) 或者由一系列的学院组成
(社会科学的教学与研究单位)












副校长等) ;  教学与研究单位! 受其主任领导, 他
们是学科中的学术成员, 由学科委员会选举产生,
















20~ 40人,其中 75%~ 80%是学术人员代表和学生
代表(这两类成员在委员会中拥有相同的席位) , 同
时 10%~ 15%是行政人员代表,另有 10% ~ 15%是
校外著名人士的代表[ 2] ( P142)。大学学业与生活委
员会主要解决与学生生活相关的各方面的问题以及
课程管理的问题。科学委员会也有 20~ 40名成员,
其中 60% ~ 80%是学校成员的代表(其中至少有一
半是学术人员的席位) , 7. 5%~ 12. 5%是校友代表,
剩下的 10% ~ 30%是校外著名人士代表。这一机
构制定研究政策, 并且负责教育部的研究基金在各
个研究团体之间的分配。大学教务委员会拥有 30
~ 60名成员,其中 40% ~ 45%是学术人员, 20% ~
30%是校外著名人士代表, 20% ~ 25%是学生代表,
10% ~ 15% 是行政人员代表















































































































































































































 人的本质同人相异化!,  人具有的关于自己的类的意
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